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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы нсследоваввs. Динамичность современной 
эконоМИJСИ охазала существенное влияние на стратегию и структуру всех 
организаций. Системшd xaparrep изменений, определяемых условиями 
новой экономики, выражается в таких значимых тенденциях, как 
интеллектуализация производства, индивидулизация - переход от массового 
производства к дифференциации вьmускаемой продукции, орrанизация 
гибких деловых и межфирменных сетей путем кооперации и интеграции 
предприятий на основе испоJIЪЗования информационных технологий и сети 
Интернет и др. 
В новых условиях успешность де.ятельности современных компаний 
все в большей степени определяется выбрюшым механизмом: взаимодействия 
с другими участнmсамя рьппса на различных стадиях создания и 
продвижения конечного продукта. Нестандартные формы организации 
бизнеса, которые не сводятся ни к дискретным рыночным обменам, ни к 
административной иерархии, иrрают в новых условиях все возрастающую 
роль. Примерами таких форм ВЫС'I)'Пают бизнес-группы, действующие как 
стратеmческие альянсы, сетевые индустриальные орrанизации, кластеры и 
подобные структуры. Поскольку связи между экономическими парmерами в 
этих структурах более тесные, чем при классических рьmочных обменах, но 
слабее внуrрифирменных отношений, соответствующие формы организации 
бизнеса характеризуются ка.к экономическая квазиинтеграция. 
Распространение новых форм интеrрации происходит под влиянием 
глобализации экономки, стремительного распространения технологических 
ИШ:!Оваций, поСТQянного ужесточения конкурентной среды. Исследование 
таких форм уже стало одним из ведущих направлений развития 
экономической науки. Механизм интеграции предприятий, организуемый 
квазирыночным способом, рассматривается ведущими авторами 
соllременной экономической науки как ее принципиальное достоинство. 
Возникающие в рамках квазииинтеrрации отношения субъектов и 
формы вновь образованных С1руктур зачастую выходят за границы 
существующих теорий и требуют дополнительного исследования. 
Переход России от этапа создания рыночной экономики к ее 
mmовационному развитшо предполагает поиск путей формирования новой 
экономической С1рухтуры, в наибольшей степени отвечающей требованиям 
новой экономики, и определение возможностей ее совершенствования. Эrим 
обусловлена актуальность диссертационного исследования в теоретическом 
и практическом аспектах. 
Сrепеиь научной разработанности проблемы. Вопросам: создания и 
функционирования интегрированных структур, их роли в экономике страны 
посвящены исследования отечественных экономистов: С.Б. Авдашевой, И. 
Ансоффа, О. Белокрыловой, И. Беляевой, М. Вороновицкого, В. Гончарова, 
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А. Горбунова, В. Золотарева. Н. Кетовой, Ю. Колесникова, Д. Львова, Б. 
Мильнера, А. Мовсес.ява, В. Овч:инвихова, В. Плещинскоrо, В. 
Рудашевскоrо, В Савчеюсо,С. Хорошевой, М. Эскиндарова и дР· 
Новые формы хозd:сrвования, СВЯЗ8НВЬ1е с эвотоцией интеrрационных 
процессов и формированием кваиинтеrрированных струюур, исследуются в 
работах С.Б. Авдашевой, Н.М. Розановой, В.П. Третьяк, Румянцева К.Н., Ю. 
Винслава, Н.В. Игнатовой, Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалова. А.О. Знаменского, 
Г.Д. Антонова, ОЛ Ивановой, С. Губанова и друmх. 
Инсnпуционалъные аспекты интеграции исследованы в работах 
предСiаВИТеЛей школы институционализма Р. Коуза, Д Норта,.Дж. Уолисса, Дж. 
Р. Коммонса, К. Эрроу, Дж. Стиглега, О.УИЛЫIМсова, С. Хилла. У. Николсона, С. 
Чанrа, А. Алчиана, Г. Демсеца, Р. Познера, С. П. Милrрома, Дж. PoбeJm;a, Дж. 
Бьюкенена, К. Менара. 
Основные идеи новой экономики сформулировали ДБелл, 
ДжГэлбрейт, Э.Тоффлер, М.Кастелъс, К. Ке.JШИ, Л. Эдвинсон и др. Среди 
отечественных ученых, развивающих идеи nовой экономики, следует 
отметить Авдокушина Е.Ф" Сизова В.С., В. Черковец, Ю.М. ОсЮiова и 
других. 
Среди работ отечественных ученых необходимо отметить труды А.Е. 
Шаститко, В.В. Вольчика, Г. Б. Клейвера, С.Г. Кнрдиной, О.В. Иншакова, 
Н.Н. Лебедевой, М.М. Юдкевича, Я.И. Кузьминова, А.И. Олейника, А.Н. 
Нестеренко, К.А. Бендукидзе, Н.В. Василенко. 
Особую роль в разработке различных аспектов проблемы интеграции 
nредприятий в российской экономике сыграли Ю. Винслав, А. Войтенко, В. 
Дементьев, В. лисов, А. Мелентьев, Ю. Якуrин, М.Хуснутдинов. 
Высоко оценивая вклад ученых и полученные ими результаты, сле.цует 
отметить. что для отечественной экономической науки понятие 
квазиmпеrрация является достаточно новым. Имеющиеся исследования еще 
не в полной мере O'IpaжaIOT процессы, происходящие в процессе 
формирования и функциошrрования квазиинтеrрированных структур. 
Наименее исследованными остаются проблемы развития 
квазиинтеrрированных структур в условиях новой экономики. Этим 
обусловлено основание для проведения диссертациошюго исследования на 
выбранную тему, е~ актуальность, цели и задачи исследования. 
Цели и основные задачи исследоваин.и. Целью работы является 
исследование развития квазиинтеrрированных струюур в новой экономике. 
В рамках поставленной цели в диссертации поставлены следующие задачи: 
•раскрыть теоретико-методологические основы исследования 
интеrрацви и интеrрированных струюур; 
• раскрыть предпосылки и содержание новой экономики; 
•исследовать квазиинтеrрированные структуры как результат 
новейших интеграционных процессов; ~,,."-.~ • 
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• выдс.лить особенности и тенденции разВВ'ПUI квазиинтеrрированных 
структур в условиях новой экономики; 
• выявиrь специфику формирования квазиинтеrрированвых структур в 
российской экономике; 
~ обосновать необходимость и раскрыть содержание сетевой политики 
как формы государственного содействия развитию квазиинтеrрироВ8ННЬIХ 
структур. 
Объект исследовав в•. Объектом исследования явшпотся 
квазиинтеrрированные структуры в новой экономихе. 
Предмет вс:следовавu. Предметом исследования является система 
экономических отношений, возяикающая в процессе формирования и 
развития квазиинтеrрированных: структур в условиях новой эконоМИIСИ. 
Методмогвческве, теоретические в ввформацвоввые «Квовы 
вселедовавu. Методологической и теоретической основой диссертации 
послужили труды отечественных и зарубежных ученых, внесших 
существеННЪlЙ вIСЛад в научную разработку проблемы развития процессов 
экономической интеграции и формирования интегрированных струюур. 
Большое значение в теоретическом аспекте имели теория интеграции, 
ко~щепция новой экономики, институциональная концепция развития. 
При проведении исследования и изложении материала были 
применены философские и общенаучные подходы (диалектический, 
материалисrические, институциональный, ретроспективный и др.) и методы 
(статистические, социологические, анализа и сюrrеза, компаративиСТИIСИ и 
дР.) научного анализа. 
В ходе диссертационного исследования использовалась база 
нормативно - правовых и нормативно - методических докуыентов 
Правительства РФ, статистические материалы. 
Научная новизна двссертациоввого нсследовавв•. Основные 
результаты, определяющие научную новизну проведенного исследования, 
заключаются в следующем: 
1.Даво определение квазииитеrрированной структуры. 
Квазишrrегрированная структура представляет собой совокупность 
самостоятельных предприятий и организаций, координирующих свою 
деятельность на основе сетевого принципа взаимодействий и высокой 
степени доверия, характеризующихся неформализованностъю связей, 
аллокативностъю юридичесIСИ обособленных активов, открытостью, 
мобильностью, динамичностью структуры. Органиэационнымн формами, 
воШiощающвми основные достоинства квазиинтеrрации, ЯВJIJПОТСЯ сетевые 
формы организации бизнеса, Юiастеры предприя.тий, виртуальные 
корпорации. 
2. Определены тенденции новой экономики, способствующие развитию 
квазиинтегрированных структур: 
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расширение процессов ауrсорсинга 
низкоэффективных. аrrивов, когда вся цепочка 
превращается в совокупность оказываемых услуг); 
глобализация и шпернационализация 
процессов; 
(вЬl"l'аJIЬВаИИе 
создания блаr 
ЭКОНОМИ'lеских 
- развитие интернет-техволоrий, возрастание роли электронных 
форм бизнеса, что стимулирует развиrие виртуальных корпораций; 
изменение характера конкуренции, преобладание 
несовершенных форм конкуренции, тенденции к монополизму и 
олиrополизму; 
- индивидуализация и персонализация потребления, повышения 
значения отношений с клиентами, увеличение влияния клиентов, что 
предполагает наличие эффективного механизма обраmой связи; 
снижение роли промежуточных звеньев в организации 
экономических процессов, тенденции к глобализации и локализации 
деятельности; 
развитие нанотехволоrий, Являющихся технологической 
основой новой экономики, закрепляющее господство сетевого способа 
ведения хозяйственной деятельности; 
переход от «коллективного сознания» индустриального 
периода к «коллективному взаимодействию» новой эпохи, 
изменяющий подход к работе, жизни, самоорrанизации и бизнесу. 
3. Доказано, что квазиинтеrрированные структуры приобретают 
значение основной хозяйственной единицы в новой экономике. Выделены 
черты квазиивтеrрированных структур, в наибольшей степени отвечающие 
требованиям новой экономики: 
высокая динамичность изменений в квазиинтеrрированных 
структурах (уничтожение существующих и возникновение новых 
компаний); 
высокая плотность операций, оптимизация и минимизация 
затрат на поиск и координацию, заключение контрактов и др.; 
высокий уровень доверия в квазиипrеrрированных структурах 
и способность ero поддержания; 
инновационная ориентнрованность, наличие устойчивой 
системы распрос-rранения новых знаний и технологий, высокая 
скорость внедрения инноваций; 
способность эффективно получать, интегрировать, 
накапливать, сохранять и применять ипrеллектуальные ресурсы для 
создания устойчивых конкурентных преимуществ; 
основанные на сетевом взаимодействии принципы работы. 
4. Выявлена специфика формирования квазиинтеrрированных 
cтpyrryp в России: 
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исторические особенности формирования и развития межфирменных 
взаимодействий на основе государственных административных механизмов 
управления; наличие так называемых «сетей Выживания>), объедиюпощихся с 
целью изошщии входящих в сеть фирм и реализующих самые простые 
формы взаимоотношений; отраслеваJJ: специфика развития межфирменных 
:взаимоотношений, исключкrелъиое положение и сильные рЬ1Ночные позиции 
сырьевых отраслей; слабость внуrриотраслевых связей, низкая 
эффективность, неэквивалеJПНость межотраслевого обмена; несовершенство 
и неполнота правовой базы по корпоративНЪIМ формам управления:; дефицит 
доверия. 
5. Обоснована необходимость и расширена система мер 
государственной сетевой политики за счет: признания приоритета 
квазиивтеrрированных структур в современной экономике и формированшr 
сетевого законодательства, координирующего и регулирующего их 
де.ятельность; ннициироВ8ИЮ1 кваэиюпеграционных процессов 
государственными органами на всех уровнях хозяйствования; 
субсидирования частных инициатив формирования различных форм 
квазиинтеrрированных структур; содействия распространению 
международных и глобальных сетей на территории страны; проведения 
мониторинга состоJIНИЯ, проблем, эффективности сетевых структур, 
стимулирования формирования сетей малых предпрюrrнй на локальном и 
региональном уровЮ1Х. 
Теоретическое и практическое значение результатов 
диttертационноrо исследовании. Теоретическая значимость результатов 
диссертационного исследования состоит в развитии недостаточно 
разработанного в экономической теории научного направления, связанного с 
исследованием процессов квазиннтеrрации и особенностей 
фуmщионирования квазиивтеrрированных струхтур в новой экономике. 
Практическая значимость исследования заюuочается в том, что в нем 
сформулированы прикладные рекомендации по совершенствованию 
процесса государственного содействия развИ11П0 квазюrnтеrрированных 
структур и расширена теоретическая и методологическая база исследования 
развития квазиинтеrрированны.х структур в российской экономике. Основные 
положения и выводы, изложеIШЪiе в диссертации, моrут быть использованы 
для выработки эффективных методов регулирования интеграционных 
процессов, как на мезо, так и на макр()уровне, а также, при разработке и 
осуществлении специальных государственных программ в области 
стимулирования развития квазиинтегрированных структур в новой 
экономике. 
Основные положения, подходы и методы диссертационного 
исследования могут быть использованы для обучения студентов и 
слушателей экономических специальностей в рамках учебного процесса при 
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изучении курсов: «Общая: экономическая теорию>, «МакроэконоМИIСа>>, 
«Институционалъная экономика», а также спецкурсов, посвящеввых 
изучению новой экономики. 
Апробация результатов диссертацвоввоrо исследования 
заключаетс.11 в участии автора диссертационного исследования во 
всероссийских, междувародш.IХ и реmональных конференциях в 2007-2009 
rг. таких как: «Всероссийская: ваучво-пр81СТИЧесхая конференция по теме 
<<Актуальные вопросы эконо)IИЧескнх наук» (Новосибирск, 2008г. ), 
<<Международная научно-практическая: конфереIЩНЯ «Современные проблемы 
эконоМИIQI, управления и юриспруденцию> (Мурманск, 2009г.) с докладами по 
теме исследования. Основные положения и аспекты диссертационного 
исследования изложены в 10 печатных работах общим объемом 4,0 п.л., в 
том числе 3 статьи опубликованы в изданиях. рекомендованных ВАК РФ (1,5 
п.л.). 
Структура работы. Структура работы обусловлена целью и задачами 
диссертационноrо исследования. Диссертация изложена на 197 страницах, 
включает две главы, шесть параrрафов, введение, заключение. Список 
использованной литературы содержит 220 источников. Работа содержит 9 
таблиц и 11 рисунков. 
П. Основные идеи и выводы, выносимые на защиту 
Все большее распрОС'l])анение интеrрационных процессов обусловлено 
ICaX историческими причинами, так и причинами, связанными с сущностью 
этих процессов. Интеграция - это процесс развития, результатом которого 
является достижение единства и целосmости внуrри системы, основанной на 
взаимозависимости отдельных специализированных элементов. В наиболее 
общем виде интеграцюо можно определить как объединение экономических 
субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. В 
ходе экономической интеграции происходит сращивание процессов 
воспроизводства, научное соорудничество, образование тесных 
хозяйственных, научно-производственных и торговых связей. В связи с этим 
из категории случайных: рыночных взаимодействий интеграция 
перерождается в феномен, активное развитие котороrо привлекает все 
большее внимание исследователей. Эrот процесс начинает анализироваться в 
контексте стратегического развития и повышения нематериальных активов 
фирмы, активного вовлечения знаний в процесс создания добавленной 
стоимости и обмен ими. 
В границах тобой фирмы интеrрациоННЪIЙ процесс может 
осуществля:тъся двумя путями. Первый, когда производство и реализация 
товаров расширяется за счет внутренних источников компании и при этом 
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данв:ый nроцесс приводит к по.я.вленшо новой стадии производства, то есть 
появлению иных этапов изготовления изделия, которые ранее приобретаJJись 
на рЫВIСе. Такая интеrрация получила называние естественной, поскольку 
происходит объединение ключ.евых технологических стадий производства. 
Здесь сохраняется, в известной мере, прежняя орrавизация производства, 
прежвий контроль над собственностью и над поведением подразделений, а 
также медленно расширяется сфера внугрифирменных отношений. 
Второй пуп. предполагает расширение бизнеса за счет приобретения 
активов дpyrnx компании или протекает в форме классической интеrрации, 
:которая осуществляется в процессе приобретения одной фирмой другой. При 
этом происходит установление полного копrроля как над собственностью, 
так и над управлением активами. 
В первом случае, при естественной интеrрации, когда речь идет об 
использовании внутренних источников расширения акп~:вов фирмы, это 
происходит за счет ее укрупнения, при сохранении всех участников 
отраслевого рынха и при сохранении внутрифирменного механизма 
перераспределения ресурсов. Во втором, рост концентрации происходит на 
фоне сокращения числа участников отраслевого рынха и выхода 
внутрифирменного механизма перераспределения ресурсов фирмы 
покупателя за ее границы и исчезновение его в приобретенной фирме. В 
данном случае следует говорить о полной интеrрации в классическом 
представлении, когда формируется новый субъект рынка. 
Понятие интеграции может быть рассмотрено с точки зрения статики и 
днна№ПСИ соответствующих процессов и явлений. В первом случае 
ивтеrрация определяется как состояние связанности отдельных элемеlffОв 
системы в единое целое. Элементы вьmолняют определенные функции и 
между ними устанавливаются функциональные связи. Во втором случае -
процесс соединения отдельных частей в единое целое. 
В экономической науке вьiделяются три стадии интеrрации: 
- возникновение системы связей между элеме1rl'аМИ; 
- утрата элемепrами ряда своих иденmфикационных качеств при 
вхождении в состав целого; 
появление у возникающей целостности новых свойств, 
обусловленных как свойствами элемекrов, так и вознmсновением новых 
систем связей между частями. 
Элементы не просто соединяются, но преобразуются и наделяются 
новыми качествами, в результате чего по.являются mrrеrрироВЗШiые 
субъекты, обладающими свойствами, не сводимыми к сумме свойств 
исходных элемеIПОв (эмердженость ). 
Существует два вида циклов развития экономической интеrрации: 
1) цикл количественно-качественных преобразований 
распространение "вширь": вюпочение новых субъектов; 
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2) цихл качественных преобразований интеграция "вглубь": 
трансформация субъеJСТОв хозяйствования, переход к новым качественных их 
характеристикам. 
В системно-эвоmоционном подходе выделяются такие свойства 
интеграции, как целостность, целесообразность развития, структурность, 
сииегреткqеский эффект. 
Таким образом, экономическая интеграция - результат формирования 
особой системы взаимоотношений и связей между экономическими 
субъектами, либо процесс, ведущий к созданию новой орrавизации. 
В процессе интеграции происходит формирование базы взаимодополняющих 
ресурсов и способностей (компетенций:), устраняются недетерминированные 
прИЧИ1U1о-следстве1ШЬ1е связи, обеспечивается синхроllИЗаЦВЯ действий, 
решений, ресурсных и информационных потоков. 
В результате взаимодействия субъектов, в рамках которого осуществляются 
обмеВНЬ1е, конкурентные и объединительные процессы, образуется система, 
харапериэующаяся более высокой устойчивостью и эффективностью 
функционирования и развития. Оrноmеиия: чистой конкуренции при 
интеграции заменяются одним из вариантов сотрудничества; при этом спектр 
возможностей такого сотрудничества распространяется от слабого 
взаимодействия до прямого управления, при котором рьпючные отношения 
заменяются внуrрифирменными. 
СубъеIСТОм объединения при интеграционных процессах мoryr бьrrь 
предприятия различвых орrанизационно-правовых форм и сфер 
деятельности, инициирующие данные процессы, или интеграторы. Объектом 
объединения также .являются предприятия различных орrанизационно­
правовых форм и сфер деятельности, вовлекаемые в юпеграционные 
процессы, или интегрируемые. 
Как правило, инициирование интеграционных процессов с 
последующим объединением предприяrий связывают со следующими двумя 
фахторами: во-первых, с получением синергетического эффекта, во-вторых, 
со снижением трансакционных издержек. 
Результатом шпеграционных процессов являются интегрированные 
структуры. В общем плаве под «интегрированной структурой» понимается 
группа юридически или хозяйственно самостоятельных предприятий, 
ведущих совместную де~ность на основе консолидации ажтивов или 
доrоворНЪIХ отношений для достижения общих целей. 
Интеграция хозяйствующих субъектов имеет горизонтальные и 
вертикальные границы. В связи с этим различают горизонтальную, 
вертикальную и диагональную интеrрацшо. Каждый из видов интеграции 
имеет свои особенности, преимущества и недостатки для интегрирующих.си 
орrанизаций. 
Под вертикальной интеграцией понимается установление 
интеграционных связей с предприятием-поставщиком (интеграция вниз) или 
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предприятием - потребителем (интеrрация вверх) продукции (услуг) данного 
предприятия:. К вертикальной интеrрации оmосится таюке юrrerpaцw1 
производства и сети сбытовых. предпршrrий. Речь идет, таким образом, об 
укреплении связей меж.цу смежными звеньями технологической и 
распределятельно-сбьrrовой цепочек (или цепочек добавленной стоимости). 
Под горизонтальной инrеrрацией понимается установление 
юrrеграционных связей с предприятиями, производящими аналогичную 
продукцию. Формы горизшпальной интеграции вкточают: делегирование 
функций интегратору - передача права решения ряда вопросов, связанных с 
интеrрируемой деятельностью, основному (интегрирующему) предприятию; 
создание ассоциаций, т.е. надзаводских (или межзаводских.) органов 
управления; создание консультативных органов при оrраничении 
полномочий каждого из mпегрируемых предприятий в согласованной 
области; создание общих финансовых органов (банков, холдингов); создание 
органов управления имуществом (трастов); группировка, т.е. взаимный 
обмен акциями или иная форма участия в прибЫJIЯХ друг друга. 
Под диагональной интеrрацией понимается установление 
интеграционных связей с таким предприятием, которое не является смежным 
или однородным для данного, но вюпочено в технологическую цепочку, 
содержащую однородные или (потенциально) смежные предприятия. Цель 
диагональной юrrеrрации - воздействие на интересующее предприятие 
косвенным образом, через завязанные с ним предприятия. 
Основной мировой тенденцией формирования современного 
устойчивого экономического роста в контексте развития 
постиндустриального общества является переход от аграрной (сырьевой) и 
индустриальной экономики к экономике, базирующейся, преимущественно, 
на ин:rеллектуалъных ресурсах, наукоемких и информациоlШЫХ технологиях, 
эффективном использовании всех факторов производства. В последнее 
десятилетие прошедшего столетия многие экономисты констатируют 
появление экономики нового типа. 
Введение понятия <<Новая экономика>> является основанием и 
констатацией того факта, что многие, считавшиеся <<Незыблемыми» в 
экономической теории понятия, теории и категории не являются более 
таковыми. При этом само содержание явления <<Новая экономика» во многом 
еще остается непознанным, представляющим предмет для углубленного 
исследования с точки зрения экономической теории, конкретной экономики 
ипрактихи. 
Общей предпосЫJIКой, подтолкнувшей к осознанию самого феномена 
«НОВОЙ ЭКОНОМИКИ», стала совокупность ревоmоций, произошедших в 
мировом хозийстве в последней трети ХХ века. Это технологическая 
ревоmоци.я, информационная, коммуникационная и финансовая революции. 
Каждая из этих революций имеет свое место и роль в создании условий для 
формировзни.я ОСНОВ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ>>. 
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В последние десятилетия проJ1ВИЛИ свою значимость новые 
технологии, в особенности нанотехнолоrии. НавотехнолоГИJJ представляют 
собой не просто развитие производите!IЬНЬIХ сил, а принципиально новую 
производственно-экономическую систему. Новая продукция создается 
комбинированными соединениями элементарных частиц, а не отделением от 
природного материала ненужных элементов (например, ВЬIПЛавка металла). 
Помимо нано- и биотехнологий, материалъНЬ1МИ предпосылками «новой 
экономики» являются и другие новые и высоIСИе технологии, в частности, 
технологии в области созданюr новых магериалов, ресурсосбережения:, 
экотехнолоrии, а также рЯд технологий в области менеджмента, маркетинга и 
некоторые другие. 
Существенной предпосытсой формирующейся <<Новой экономи.ки>> 
стал процесс глобализации, заметно ускорившийся во второй половине :ХХ 
веха. Результатом этого процесса становится, как известно, унификация и 
стаидартизацих рЬ1Ночвого ПрйС'Iранства, возникает оmосительно 
однородный глобальный рынок по целому ряду товаров. В этом пространстве 
широко используется такой инструмент «новой экономики», ка.к сетевая 
организация производства и сбыта продукции, а также все более 
востребованный коммуникативный ресурс, возникают новые положительные 
рыиочные эффекты и возможности. 
К основным чертам новой экономихн, проявляющимся сегодня или же 
имеющим устойчивую тенденцию к проявлению, можно оrнести: снижение 
ценности вещества, сжатие пространства, интеллектуализация производства, 
новый рост, сетевые эффекты, новые посредники, индивидуализация, 
совмещение рыночНЬIХ стадий, повышенная адаптивность рыmса. 
Структура «новой экономики» имеет сложный и многоуровневый 
характер и определяется ее сущностью и особенностями проявления. В 
структуру «новой эконоыюси» включают те отрасли, сферы, сегменты 
эконоМИJСИ, где производство и реализация товаров и услуг осущеСТВJIЯется с 
применением информационно-коммунихационных технологий, либо эm 
технологии оказывают заметное трансформационное ВJlИЯНИе на развитие 
каких-либо отраслей и видов деятельности. 
Глобализация экономики, развитие интернет-технологий, серьезные 
вызоВЬI со стороны глобальной конкуренции и другие проявления новой 
экономики поставили вопрос о поиске новой архитектуры юпеrрационных 
процессов. Формирование интегрированных наукоеМIСИХ структур в 
национальном и реmоиальвом хозяйстие является своего рода способом 
преодоления реформациоввы:х трудностей, с одной стороны, и ответом на 
современные вызовы, глобализацию и интернациовализацюо экономических 
процессов, с другой. Законы новой экономики делают возможным и требуют 
появления новой формы взаимодействия компаний. 
Классическим проявлением интеграции является приобретение одной 
фирмой другой, что характеризуется установлением полного контроrut как 
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над собственностью, так и над поведением и приводит к формированию 
иерархических систем взаимодейСТВИJ1 через ухрупвевие фирм. Однако 
обос1:р.11Ющuся глобальная коmсуренцu делает такие сложно управляемые 
струrrуры неэффеКТИВНЬIМИ и ВОЗНJПСаеТ настоятельная потребность в том, 
чтобы отказаться от комплексной внуrренней ctpYJCIYPЫ и вывести 
некоторые трансакции из состава организации, перевести их в рыночные 
взаимодействия. В условиях неспецифических активов это вполне 
осуществимо, так как зависимость от оппортунистического поведения · 
достаточно низка, а в ситуации, когда активы специфичны или требуются 
совместные инвестиции, .опасность оппортунизма начинает иrрать 
значительную роль. Поэтому возНИIСают некоторые «специфические» бизнес­
процессы, которые можно опредеmпь как дезшпеграцию. 
Активнм фирма способна организовать эффективное управление, 
обеспечивающее полный копrроль над интегрированной сtруктурой в силу 
того, что ей подвластно испольювание сложных управленчесхих подходов, 
как над собственностью, тах и над поведением входящих в нее 
по.цраэделений. В результате одна компания устанавливает контроль над 
поведением другой, юридически независимой фирмой. В этом случае 
рыночная власть активной фирмы, в значительной мере, вытеспяет механизм 
рыночного распределения ресурсов на этом участке отраслевого рынка. 
Юридически независимые компании, в уставном капитале которых может и 
вообще не быть доли акций, принадлежащей активной фирме, добровольно 
соглашаются на осуществление коmроля над их поведением на рынке. Когда 
имеет место наличие коmроля над поведением формально самосто.ятельных 
фирм, при отсуrствии контроля над их собственностью, то это явление 
именуется квазиинтеграцией (рис.1 ). 
В наиболее общем виде квазиинтеграцию О'ПIОСЯТ к довольно 
устойчивому виду взаимоотношешm между фирмами, где главная фирма 
СiреМ:ИТСЯ совместить преимущества как вертикальной интеграции, так и 
вертихальной дезинтеграции, сотрудничu с поставЩИIСами. Квазиинтеграция 
- это ситуация, в которой фирмы, извлекая преимущества вертихальной 
интеграции, избегают ее рисков или жесткости собственности, осуществляют 
контроль над управлением при отсуrствии формальноrо контроля над 
собствешюстью. 
Квазиинтеграция может быть как полной, так и частичной . В первом 
случае контроль над независимой фирмой осуществляется посредством 
долrовременного контракта и набора услуг. Благодаря тому, что ведущая 
фирма осуществляет кmочевой производственный процесс, она замыкает на 
себе независимую компанию полностью, т. е. последняя, являясь 
необ~uательно дочерней фирмой, имеет деловые связи только с ведущей 
компанией. При частичной квазиинтеграции независимые компании не 
связ&вы с ведущей отношениями собственности и могут иметъ деловые связи 
с другими фирмами, помимо ведуmей компании. 
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Кво.ивнтеrр8ЦШ1 (BeDOJIВU) 
Кааэ•ввтеrрвроваввые струnуры 
Кластеры 
Ввртуат.ВЬ1е орrаввэацвв 
Сетевые виды орга118З811вв б11:1веса 
Рие. 1 Виды ивтеrрации в новой экономике 
Квазmпrrеrрация минимизирует стоимость координации действий (из­
за автономности фирмы или производства) и стоимость информационных 
Ч'ансакциоНВЬIХ. издержек. 
С развитием многообразия таких форм хозяйствования, отношения 
частной собственности на активы усложняются и модифицируются. В 
квазиинтеrрированных С1J'уктурах возрастает ответственность у частных 
собственников в отношении обременения собственностью на активы. Все 
меньшее значение имеет наличие объектов в собственносm отдельных 
инвесторов и все больше делается упор на аллокативность использования 
юридически обособленных активов. В квазиинrеrрированных С1J'уктурах 
ведется постоянный поиск резервов по снижению этих издержек, что 
проявляется в возрастании степени доверия участнихов 
квазиинтеrрированных С1J'уктур, rотовносm к самопожертвованmо во имя 
процветания объединения. Частное владение и распоряжение активами имеет 
тенденцюо к учету не только инвесторскоrо mпереса, но и растет учет 
интеrралъных результатов в квазиивтеrрированной C1J'YJCТYpe. 
Пользование собственными активами предусматривает выгодность 
осуществления совместных усилий по КОН1J'ОЛЮ над управлением активами 
юридически независимыми компаниями. При этом на базе частного 
формируются элементы коллективного присвоения результатов деятельности 
квазиинтеrрированных структур. 
КвазиW1mегрированная структура представляет 
самостоятельных (независимых) предприятий 
координирующих свою деятельность 
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на основе 
собой совокупность 
и организаций, 
сетевого принципа 
взаимодействий и высокой степени доверия, характеризующихся 
веформализованвостью связей, ашюкативностью юридически обособленных 
активов, открьrrостыо, мобвлъностью, динамичностью структуры. 
Квазиmrrеграционные процессы набтодаются в деятельности разных 
компаний. К формам: проявления квазиинтеграции относят широко 
распространевные в современных условиях сетевые формы организации 
бизнеса, кластеры nредприятий, виртуалыш:е корпорации. 
К особенностям сетевых структур следует отнести отсуrствие 
ограничений деятельности фирмы, высокая операmвность, скорость и темп 
деятелъносm, отсутствие бюрокраТИ'lеского контроля и система 
координации деятельносm, основанная на прямых связях, высокая 
иmювациопность, готовность и стремление к изменениям, высокая 
конкурентоспособность, нечувствительность к локальным конкурентным 
поражениям, возможность объединения, комбинирования и 
рекомбинирования знаний и опыта, высокая информированность о состоянии 
рынка и положении сети. 
Отличительные признаки кластера как IСВ8.Зиинтегрированной 
структуры: субъекты, входящие в кластер, связаны географическим 
положением, структура кластера имеет ядро - крупное промышленное 
предприятие, выполюпощее роль интегрирующего фактора, кластер 
вкточает все предпрИJIТИЯ и учреждения, сопряженные с основным, 
независимо от вида их деятельности - обслуживающие производства, 
сервисные фирмы, НИИ, университеты, рыночные посредники и др. 
О виртуальных организациях можно говорить как об одной из форм 
квазиинтеrрации, воплощающей основные достоинства этого явления. 
Виртуальную организацию можно определить как добровольную временную 
форму кооперации нескольких, каI< правило, независимых партнеров 
(предприятий, ИНСПfIУГОВ, отдельных лиц), обеспечивающую, благодаря 
оптимизации системы производства благ, большую выгоду клиентам. 
Виртуальное предприятие KaI< временная форма кооперации, основанной на 
использовании информационных технологий, способно обеспечивать выгоду 
клиентам. Это достигается благодаря оптимизации системы производства 
благ на основе доверительного объединения ресурсов и компетенций 
парmеров, входящих в сеть. Именно за счет этого достигается синергический 
эффект и экономия затрат ресурсов. Важнейшей характеристикой 
виртуальной организации является гибкая, адаптивная, динамичная сетевая 
структура. Поскольку такая сеть не существует в реальном физическом 
пространстве, а создается путем информационной инrеrрации ресурсов 
партнеров, ее нередко называют квазипредприятием. В то же время 
виртуальное предприятие объеДИНJ1ет цели, культуру, традиции, ресурсы, 
опыт ряда предприятий-партнеров, координируя их развитие и представляя 
собой «Предприятие над предприятиямю> или метапредприятие. 
Кточевое достоинство виртуальных форм орrанизаций: возможность 
выбирать и использовать наилучшие ресурсы, знания и способносm с 
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меныпими времеННЪIМИ и иными затратами. Из этого достоинства вытекают 
такие основные конкурентные преимущества виртуальных предприятий, как 
скорость выполнения рыночного заказа, возможность снижения совокупных 
затрат, возможность более полного удовлетворения потребностей заказчика, 
возможность гибкой адаптация к изменениям окружающей среды, 
возможность снизить барьеры выхода на новые рынхи. 
Основными характеристиками предприятия в новой экономике должны 
стать: 
1) нацеленность на выпуск нестандартной продукции, выполнение 
высокотехнологичных проекта (продукта, услуги), производимого малыми 
партиями или единичными экземплярами; 
2) адаптированнность к экономическим, а также структурным, 
объемным, технологическим, инновационным изменениям, информационная 
ориентированность на эти изменения; 
3) географическое (территориальное) распределение предприятия, 
отсутствие необходимости создания сложных, дорогостоящих, 
высокоцентрализованных структур управления; 
4) формирование предприятий на основе формализованных деловых 
процессов, обеспечивающих и поддерживающих жизненный цикл продукта 
(услуги), что обеспечивает необходимую гибкость в создании, развитии, 
реструктурировании и расформировывании предприятия в соответствии с 
конъюнктурой рынка; 
5) делегирование и mбкое перераспределение властных полномочий по 
предприятию; принятие управленческих решений и ответственность за их 
реализацию на всех уровнях организационной иерархии. 
Таким образом, можно закmочить, что именно квазиинтегрировашrые 
структуры - сети, кластеры, виртуальные корпорации - в большей степени 
отвечают требованиям новой экономики, нежели отдельные фирмы или 
жестко интегрированные структуры. Квазиинтегрированные структуры 
можно считать самостоятельНЪIМИ структурами в новой экономике, хотя по 
своей природе они представляют собой гибрид рыночных и иерархических 
организаций. 
По прогнозам специалистов к 2015 - 2020 rт. на смену нынепшей 
экономике, построенной на опосредованных отношениях, придет сетевая 
экономика, в большей степени отвечающая человеческим устремлениям. Это 
превосходство обусловлено ключевыми качествами сетевой экономики. 
Квазиивтегрированные структуры, являясь порождением новой 
экономихи, приобретают в ней значение основной хозяйственной единицы. 
Этому способствуют: 
высокая динамичность изменений в квазиинrегрированных 
структурах (уничтожение существующих и возникновение новых компаний); 
- высокая плотность операций, оптимизация и минимизация затрат на 
поиск и координацию, заключение контрактов и др.; 
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- вьrсоlСИЙ уровень доверИ,11 в квазиинтеrрировашrых структурах и 
способность ero поддержания; 
- инновационная ориентированность, наличие устоЙЧИ1$ой системы 
распрооrраиения новых знаний и технологий, высокая скорость внедрения 
инноваций; 
- способность эффективно получать, интеrрировать, накапливать, 
сохранять и примеяять mrrеллектуалъньrе ресурсы для создавия устойчивых 
конкурентных преимуществ; 
- основанные на сетевом взаимодействии прИJЩИпы работы. 
Гипотеза о главенствующей роли кваэиивтеrрированных структур в 
новой эхономнке также подтверждается наличием харахтеристих и свойств 
новой экономики, способствующих их распространению и развитию. К ним 
относятся: 
расширение процессов аутсорсинrа (выталкивание 
ниэкоэффекrивных активов, когда вся цепочn создания благ превращается в 
совокупность оказываемых услуг); 
- глобализация и mrrернационалиэация экономических процессов; 
- развитие интернет-технологий, возрастание роли электронных форм 
бизнеса, что стимулирует развитие виртуальНЬIХ корпораций; 
- изменение характера коВIСуре1ЩИИ, преобладание несовершенных 
форм ковхуренции, тендеIЩИи к монополизму и олиrополизму; 
- индивидуализация и персонализация потребления, повышения 
значения отношений с клиентами, увеличение влияния клиентов, что 
предполагает наличие эффектизноrо механизма обраmой связи; 
- снижение роли промежуточных звеньев в организации эхономических 
процессов, тенденции к глобализации и локализации деятельности; 
- развитие нанотехнологий, являющихся технологической основой 
новой экономики, эакреrшяющее господство сетевого способа ведения 
хозяйственной деятельности; 
- переход от «коллективного сознания» индустриальяоrо периода к 
<<Коллективному взаимодействию» новой эпохи, изменяющий подход к 
работе, жизни, самоорrаннзации и бизнесу. 
Для российской эконоМИIСИ сетевОй подход может явиться 
перспективным направлением развития. 
Большинство отечественных крупных корпораций, финансово­
промыmленных rрупп строят и реализуют организационные структуры по 
унитарному и холдинговому типу, которые менее приспособлены для работы 
з условиях постиндустриальной экономики и мешают развитию 
конкурентоспособности как отдельных элементов корпораций, так и 
корпорации в целом. Глобальная экономика диктует свои правила игры и 
требует большей гибкости от крупных промышленных предприятий. 
Следовательно, переход на сетевые формы организации бизнеса является 
важным и перспективным направлением развития экономики Рщии. 
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Интегрированные корпоративные структуры для отечественной 
промыmЛенности не .являются чем-то новым. В 1920-х гr. функционировали 
синдикаты и входившие в них тресты. Ко второй половине 1960-х гr. 
относится формирование объединений, которые известны до сих пор 
(ЛОМО, «Электросила» и др.). 
К середине 1980-х IТ. производственными, научно-производственными 
объединениями и комплексами, научно-техническими центрами была 
охвачена половина советской индустрии. Своего рода инкубатором 
отечественного предпринимательства послужили научно-технические 
коМШiексы, которые начали создаваться в 1985 г. 
Активное формирование интеrрированных корпоративных структур 
приходится на 1992-1993 IТ., которые совпали с началом рыночных реформ в 
России, сопровождавшихся резким обострением кризисных процессов в 
экономике. 
Процесс интеграции в промыпшенносm России протекал по трем 
сценариям: группа формировалась вокруг проМЪШIЛенноrо предприятия: или 
груrmы промышленных предприятий (1); происходило объединение 
предприятий вокруг коммерческого банка (2); основой rpyrmы был торговый 
дом, вокруг которого формировался банковский и промьшшенный капитал (3). 
Новейшая история России свидетельствует о том, что наиболее устойчивой 
формой интегрированн;ой группы были первый и второй вари8В1Ы развития. 
Российская интеrрированная бизнес-группа представляла собой набор 
типичных: функциональНЬIХ элеменrов - предприятий и организаций. 
С формированием основ новой экономики в России начали создаваться 
и получать все большее распространение квазиинтегрированные структуры. 
Наиболее ахтивно процесс формирования межфирменных сетей идет в 
машиностроении, включая автомобиле- и приборостроение (табл. 1). 
Таблица 1. 
Распреде.левие межфврмениых сетей Роса1и по отраслlfМ промышленности 
(2007 г.) 1 
Отрасль промышленности Количество сетей, 
в % от общего их числа 
Машиностооенве 24 
Пищевая mюмышлеm1ость 16 
Металлvnгия 15 
ХимичесЮlЯ ПDОМЪПШIСННОСТЬ 5 
СТООительство 21 
Сельское хозяйство 6 
Эиергеrика 11 
ЛеГКВJ1 пtюМЬIDI.llенвость 2 
' Катеиев В. И. ПерспеJСТИВы развИТИJ1 сетевой экономики в условиях формирующегося 
общества знаний /В. И. Катснев /1 ПроблеNЫ современной эконоМИJСИ. 2007.№ 2 (22). С.26. 
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По данным информационно-консалтmrгового агентства INFOLine. 
темпы роста выручки крупнейших сетей продаж товаров повседневного 
спроса .составили в 2007 - 20%, 2008 - 40,8 %, а в 2009 году- 8%. 
Количество магазинов крупных сетей в 2009 r. увеличилось до 9000 тыс.2 
В России кластеры появились сравнительно недавно, но по количеству 
имеющихся и по коJШЧеству формирующихся Россия занимает далеко не 
последнее место (табл.2 и 3). 
Таблвца2. 
КОJIИЧеетво КJJастеров по странам мира3 
.№ Стuана Количеетво кластеров 
1 ПаиИJ1 29 
2 Нид .. IО(м ы) 
3 Россия 72 
4 США 380 
s ФИНЛJ1НДИЯ 9 
Таблвца3. 
Количество класrеров 
на террвтор- Рос:с:ив по Федеральвым окруrам4 
Nt Окруr Колвч.ес:тво кластеров 
существующих фopMllJ)YJODIJIXCll 
1 Севеnо-Западвый ФО 19 2 
2 Центральный ФО 11 9 
3 Поиволжский ФО 25 4 
4 Южm.хйФО 10 6 
5 УDаЛЬСкий ФО 1 16 
6 Сибиnский ФО 2 26 
7 Дальневосточный ФО 4 11 
Всего 72 74 
Отметим, что наибольшее количество существующих кластеров 
находится в Санхт-Петербурrе и в Самарской области. Так, сетевизация 
Санкт-Петербурга сегодня составляет более 80% - по этому показатеmо город 
лидирует не только в России, но и в Европе. 
2 Отраслевой обзор «Рейтиш торrовых сетей FMCG РФ: июнь 2009 года» 
'www.akcyz.com 
•тамже 
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Электронный бизнес и его развитие также является одним из самых 
перспективных направлений современной экономики России. Число 
интернет-магазинов в России выросло в 2009 году примерно до 4500 тыс" а 
объем рынка Интернет-торговли в 2009 году составил 150 млн. рублей.' 
Однако складывающаяся система сетевых отношений хозяйствующих 
субъектов пока не в полной мере учитывает интересы и ожидания общества и 
государства. Она слабо ориентирована на инновационное развитие реального 
сектора экономики и не обеспечивает эффективной реализации социальных 
ивтересов населения. Ее целевые установки в большей мере направлены на 
извлечение максимальной выгоды для хозяйС'ГВующих субъектов, а не на 
долгосрочное вложение средств в развИ"IИе производства. 
Формирование и развитие м:ежфирм:енвых взаимоотношений и сетей 
происходит в рамках определенной культурной, исторической и 
инсmtуЦИоналъной среды. В России подобные сети возникли в 
экономической ситуации, отличавшейся от развитых экономических систем, 
что позволяет выделить ряд специфических особенностей. 
Первая особенность, характерная для межфирменных 
взаимоотношений и сетей российских фирм, состоит в том, что предпосылки 
для их формирования и развития существенным образом отличались от 
ситуации, имевшей место в ClllA и большинстве европейских стран. 
Подавляющее число взаимодействий между предприятиями ·в условиях 
плановой экономической системы советского периода было 
детерминировано государствеlПIЪIМИ административными механизмами 
управления. В результате основное развитие получили сети, управление 
которыми осуществлялось соответствующими отраслевыми министерствами 
и комитетами. В основе формирования и развития взаимоотношений и 
межфирмевных сетей иностранных компаний, напротив, лежали рЬDiочные 
прmщипы взаимодействия фирм. 
Второй особенностью является сосуществование в российской 
экономике двух противоположных категорий межфирменных сетей: «сетей 
выжнваняя» и «предпринимательских сетей». Это обусловлено следующими 
причинами. С одной стороны, отдельные крупные предприятия, создаивые 
еще в период плановой экономики, продолжают реализовывать самые 
простые формы маркетинга взаимоо111оmений, формируя «сети ВЬIЖИВаПНЯ>>. 
Подобные сети состоят из фирм, которые не видят перспектив своего 
существования в условиях рыночной конкуренции и объединяются с целью 
изоляции входящих в сеть фирм. Структура таких сетей, как правило, 
основывается на связях, сформированных еще в условиях плановой 
эконоМИJСИ. С другой стороны, в ряде оораслей эконом:юси некоторые 
компаюm с целью упрочения своих рыночных позиций и получения прибыли 
стали формировать «предпринимательские сети>>, состоящие из фирм, 
'По Д1U1ВЫМ РОЦИТ 
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стреМJПЦИХся успешно конкурировать в новых рыночных условиях, развивая 
наиболее прибыльные виды депельности. Однако следует заметить, что 
«предпринимательские сети», способствующие усилению конкурентных 
позициl образующих их фирм, еще не получили должного развития, во в 
долrосрочной перспективе количество подобных сетей будет увеличиваться. 
В качестве третьей особенности развития межфирменных сетей в 
России необходимо отметить направление, в котором развиваются уровни 
управления: взаимодействием фирмы с партнерами. ТЗIС, за последнее 
десятилетие в России произошел стремительный переход к развитию 
индивидуWIЪВЫХ маркетинговых взаимоотношений между фирмами, а 
некоторые из российских компаний уже стали испоJIЬЗовать принципы 
портфельного подхода к управленшо взаимоотношения.ми с партнерами. 
Четвертая особенность, характерная дru1 российской экономики, 
связана с оораслевой спецификой развития межфирменных 
взаимооmошений и сетей с определенными категориями партнеров. Так, в 
целом ряде спраслей поста.вЩИIСИ находятся в исюпочительном положении и 
обладают очень СИЛЬНЫ!IПI рыночными позициями, поскольку рынок сырья 
для этих отраслей имееr преобладающее значение. В результате степень 
зависимости ценrралъных фирм от поставщиков очень высока, и они с целью 
обеспечения mрmrrированных поставок сырья, материалов и 
компле~сrующих вынуждены уделять основное внимание своим 
взаимоотношениям с поставщиками. Большинство инжиниринrовых и 
сервисных компаний придает важное значение своим взаимоотношениям с 
потребителями, что обусловлено спецификой предлагаемых ими 
комплексных решений. В то же время мноrие телекоммуникациоНiiРiе 
компании развивают свои взаимоотношения с конкурентами, что связано со 
спецификой этой отрасли в России, когда целая группа компаний в 
значительной степени зависят от единственного телекоммуникационного 
оператора. Кроме того, поддержание продолжительных взаимоотношений 
компании с научно-исследовательскими институтами и лабораторЮIМИ 
может открыть перед ней новые возможности для: проведения различных 
прикладных исследований и разработки новых технологнй.6 
Таким: образом, к специфике формирования квазиинтегрированных 
структур в России относятся: 
- несовершенство и неполнота правовой базы по корпоративным 
формам управления; 
- система сетевых отношений хозяйствующих субъектов в России 
слабо ориентирована на инновационное развитие и не обеспечивает 
эффективной реализации социальных интересов населения; 
•Кастельс М. Становление общества сетевых сrруктур/М. Kacreльc.M.:Academia, 
1999.С.34. 
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- исторически в основе формирования и развития межфярменных 
взаимодействий лежали государствеmп.rе административные механизмы 
управления; наличие тах назъrвае:мых «сетей выживания», объединяющихся с 
целью изотщии входящих в сеть фирм и реализующих самые простЬiе 
формы взаимоотношений; 
- отраслевu специф81(8 раэвИТИJ1 межфирмеЯНЬIХ взаимоотношений, 
исхлючительное положение и сильные рыночные позиции сырьевых 
отраслей; 
слабость внутриотраслевых связей, низкая эффективность, 
неэквивалевтвость межтраслевого обмена; 
- дефицит доверия. 
Преимущества, которые получают фирмы, сознательно 
координирующие свою деятельность, .IПIЛЯЯСЬ членами 
кваэиинтегрированных сrруюур, многочисленны и разнообразНЬI. Они 
порождают внепmие эффекты~ от коrорых выmрывают как сами фирмы, тах 
и общество в целом. При этом государствеJJНое содействие формировавию 
как кластеров, так и сетей фирм может способствовать достижению 
обществеIШого оптиыума. 
Сетевая политика может рассматриваться в трех аспектах. Во-первых, 
политика - это набор взаимосвязанных по срокам, целям и ресурсам 
местных. региональных и федеральных проrрамм, поэтому нас интересуют 
обязательные компоненты этих программ, а также разделение функций 
между уровням:и исполнительной власrи. Во-вторых, политика - это набор 
инструментов реrулироваиия экономики, поэтому необходимо указать 
специфические инструменты, характерные для сетевой политики. В 
противном случае лучше рассматривать ее не самосто.11тельно, а как один из 
раэдепов промьпплешюй, структурной или инновационной политшси. В­
~их, это система отношений, складывающихся между участниками 
процесса формирования деловых сетей шш идеальный образ отношений 
между ними по поводу формирования и развития сетей. Необходимые меры 
содействия направлены на непосредственное изменение системы отношений, 
а потому не оrраничиваются выделением rрантов, вложеНИJIМИ в 
инфраструктуру, проведением круглых столов с частными компаниями и 
даже специальв:ыми услугами по развитию бизнеса. Скорее это оказываемые 
исполнительной властью услуги по развитию деловых сетей, коrорые 
стимулируют спрос на другие виды помощи со стороны государства. Важны 
все три аспекта сетевой политики, так как в случае их рассогласования она 
наверняка обречена на неудачу. 
Основой сетевой политики на месп~:ом уровне .явruпотся сетевые 
проекты, т. е. проекты формирования сети из нескольких фирм, 
исследовательских и общественных организаций на основе идеи, которая 
должна принести им новое конкурентное преимущество, получить которое 
поодиночке они не способны. Сетевой проект состоит из нескольких. фаз, на 
каждой из которых для перехода на следующую ступень должны бЬIТЬ 
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достигнугы определенные результаты, и которые позволяют оценитъ 
прогресс в развитии сети, степень заинтересованности участников проекта и 
правильность действий ее внешнего управляющего - сетевого брокера. 
Систему мер сетевой политики необходимо дополнить следующими 
положениями: признанием приоритета квазиинтеrрированных струюур 
(сетей, кластеров и др.) в современной экономике и формирование сетевого 
законодательства, координирующего и регулирующего их деятельность; 
инициированием квазиинтеrрационных процессов государственными 
органами на всех уровнях хозяйствования; субсидированием частных 
инициатив формирования различных форм квазиинтеrрированных структур; 
содействием распространению международных и глобальных сетей на 
территории страны; проведением мониторинга состояния, проблем, 
эффективности сетевых структур; стимулированием формирования сетей 
малых предприятий на локальном и региональном уровнях. 
Таким образом, политика формирования гибких сетевых струюур 
нужна современной экономике потому, что это современная форма ее 
модернизации, способствующая становлению и развитию новой экономики. 
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